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Elk elektrisch apparaat zendt, al dan niet gewenst, elektromagnetische straling uit. Andere apparaten
of delen van hetzelfde apparaat kunnen deze velden opvangen waardoor ongewenste stromen
kunnen ontstaan. Optische systemen, gebaseerd op de geleiding van licht, hebben dit nadeel niet.
Daarnaast is het lichte gewicht en vaak ook de lagere kost een stimulans om te denken aan optische
in plaats van elektrische systemen. Bij sensortoepassingen zijn er nog andere specifieke voordelen: de
hoge densiteit en de lage interconnectie complexiteit. Twee types optische druksensoren werden
ontwikkeld: deze van de kruisende golfgeleiders levert een maximale resolutie van 200 μm op, ter
vergelijking: een mensenhaar is 50 μm dik. De optische vezelsensoren vormen een alternatief waarbij
de densiteit minder hoog is maar de interconnectie kan beperkt worden tot het aansluiten van één
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c  wor   n on ers e r  
golfgeleiders gekoppeld
L c t  n  ovenste r  
golfgeleiders wordt opgemeten
.
gedemonstreerd. Opvolging van dit onderzoek is verzekerd door 
actieve deelname van Cmst in het Vlaamse project FAOS en het 
Europese FP7 project PhosPhos.Kernen golfgeleiders
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